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Biografie van een artefact
Het belang van functioneleanalyse
Materiële cultuur mag weer. Na een periode waarin
de Nederlandse archeologie werd gedomineerd door
de landschappelijl<e benadering, dringt het besef
door dat artefacten 001< een verhaal te vertellen heb-
ben. Omdat voorwerpen vaal< dagelijl<s en routinema-
tig worden gebruil<t, structureren zij het gedrag van
hun gebruil<ers en weerspiegelen zij culturele voor-
I<euren. In alle stadia van de levenscyclus van een
voorwerp worden cultureel bepaalde I<euzes gemaal<t:
welk uitgangsmateriaal wordt geselecteerd voor de
productie, wat is de chaÎne d'opératoire van het pro-
ductieproces, welke werl<tuigen worden gelmzen voor
well<e activiteiten en hoe worden de voorwerpen
behandeld voor zij worden afgedankt? Functionele
analyse - het microscopisch onderzoek van slijtage-
sporen, nog aanwezige resten (residu) van het
bewerl<te materiaal of van andere handelingen die
het voorwerp tijdens zijn levenscyclus heeft onder-
gaan - is een uitgelezen manier om inzicht te krijgen
in het technologische systeem en om de biografie van
voorwerpen te achterhalen. Met de toegenomen inte-
resse in materiële cultuur is het goed om eens de
balans op te mal<en wat een functionele analyse van
voorwerpen te bieden heeft.
Een I(ofte geschiedenis
De gebruikssporenanalyse van vuurstenen altefacten is
langzamerhand een algemeen aanvaarde onderzoeks-
techniek geworden. Toen de methode in de jaren zeven-
tig in opgang kwam, waren de verwachtingen hoogge-
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spannen. Eindelijk zou het mogelijk zijn om al die typo-
logische indelingen op hun waarde te toetsen en zou-
den we meer informatie kunnen ontlenen aan de talrij-
ke flint scatters op de zandgronden waar organisch mate-
riaal niet was bewaard. Helaas bleek al spoedig dat deze
methode, net als elke andere, zo zijn beperkingen had'.
Veel vuurstenen artefacten waren dermate aangetast
door tafonomische processen dat gebruikssporen slecht
bewaard waren gebleven. Dit geldt vooral voor de vond-
sten uit de zandgronden. Ook bleek de methode niet die
resolutie te hebben waar in eerste instantie op gehoopt
was: kOlt gezegd, het snijden van wortels is niet te
onderscheiden van het snijden van uien. Wat betreft het
bewerkte materiaal kunnen we vaak slechts algemene
categorieën benoemen: minerale substantie, silicium
bevattende planten, been of gewei, hout, huid, enzo-
VOOltS. Ook wat beh·eft de uitgevoerde beweging zijn
uitspraken meestal beperkt tot het onderscheid tussen
snijden, schrapen en kerven. Ten slotte bleek een functi-
oneel onderzoek vaak tijdrovend en dus kostbaar.
Ondanks de kritiek is het onderzoek vOOltgezet en de
stroom van publicaties maakt duidelijk dat, ondanks de
hierboven beschreven reële beperkingen, functioneel
onderzoek empirische gegevens oplevert die vaak niet
op een andere wijze te verkrijgen zijn en die een meer
gedetailleerd beeld geven van het leven van de prehisto-
rische mens. >
Op basis van gegevens uit de functionele analyse I<on archeolo-
gisch tekenaar Medy Oberendorff (Faculteit der Archeologie,
Universiteit Leiden) prehistorische activiteiten op deze aquarel
weergeven. Hier is een reconstructie te zien van het Iaat-mesoli-
thische winterbasiskamp, opgegraven bij Hardinxveld-
Giessendam, circa 5500 voor Christus.
2, 3 en 4 Interpretatie van gebruikssporentypen op hardstenen
werktuigen van de neolithische vindplaats Schipluiden. Er is in
alle drie de foto's een duidelijl<e richting aanwezig in de gebruil<s-
glans: links het slijpen van vuursteen (200x vergroting; midden
het malen van graan (100x); rechts het slijpen van been (100x).
5 Experiment met het schrapen van een verse huid met behuip van
een getande schrabber van gewei.
6 Oe resulterende gebruil<ssporen: een sterl<e afronding van de
werluand (foto gemaal<t met een stereomicroscoop (6,5X)).
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Niet alleen vuursteen
Hoewel het meeste functionele onderzoek nog steeds
gericht is op vuurstenen artefacten, is de laatste jaren
door experimenteel onderzoek eveneens duidelijk ge-
worden dat ook op andere matelialen dan vuursteen ge-
bmikssporen ontstaan. Dit zijn niet alleen sporen die
we met het blote oog kunnen zien of met een stereomi-
croscoop. Het gaat ook om glans en laasjes die alleen
Functioneel onderzoel< levert
uniel<e gegevens op
duidelijk zichtbaar zijn onder een zogenaamde metaal-
microscoop. Lange tijd is gedacht dat bijvoorbeeld maal-
stenen alleen met een stereomicroscoop konden wor-
den onderzocht omdat gebmiksglans toch niet zichtbaar
zou zijn op het grofkorrelige oppervlak. Met het gebmilc
van een metaalmicroscoop met vrije arm, die het moge-
lijk maalct ook vOOlwerpen van Vlijwel onbeperkte groot-
te te onderzoeken, is duidelijk geworden dat glans en
laasjes ook ontstaan op natuursteen en dat de variatie
in de sporen gerelateerd is aan het contactmateriaal en
de uitgevoerde beweging.2 Hetzelfde geldt voor werlctui-
gen van been, gewei en schelp)
Het Laboratorium voor Artefactstudies van de Univer-
siteit Leiden beschilet inmiddels over een experimen-
tele vergelijkingscollectie van bijna r600 gebmilcte
VOOlwerpen. Hoewel een aanzienlijk deel van de collec-
tie bestaat uit vuursteen, groeit het aandeel werktuigen
van been, gewei, natuursteen, schelp, koraal en aarde-
werk gestaag (deze laatste drie categorieën in de con-
text van het Caribische onderzoek)4. Recentelijk is be-
gonnen met een experimenteel onderzoek naar ge-
bmilcssporen op metalen vOOlwerpen. De activiteiten
uitgevoerd met al deze verschillende werlctuigen is zeer
gevarieerd en behelst onder meer het oogsten en ver-
werken van allerlei plantensoorten, het malen van graan,
het bewerken van huiden en het produceren van aller-
hande voorwerpen van hout, gewei en been. Deze werk-
tuigen dienen als referentiecollectie: de sporen die we
aantreffen op archeologische artefacten vergelijken we
met die op de experimentele voorwerpen.
Het is nu dus mogelijk om vOOlwerpen gemaakt van
verschillende uitgangsmaterialen in samenhang be-stu-
deren. We laijgen zo een veel gedetailleerder en com-
pleter beeld van de activiteiten die op een vindplaats
hebben plaatsgevonden. Zo waren in de meso-lithische
site Hardinxveld-Poldelweg vuurstenen schrabbers op-
vallend afWezig, evenals huidbewerkings-sporen op
vuursteen.5 Dergelijke sporen werden echter wel aan-
getroffen op een scala aan vOOlwerpen van been en
gewei.6 Indien alleen het vuursteen was onderzocht op
de aanwezigheid van sporen van gebmik, hadden we
een heel ander beeld van de site gelaegen. Nu vormde
de aanwijzing voor uitgebreide huidbewer-king een be-
langlijk argument voor de interpretatie van de site als
langdurig bewoond winterkampement.
TOOI/fitS
Een integrale functionele analyse van zoveel mogelijk
categorieën vOOlwerpen biedt ook de mogelijkheid om
de technologische en functionele relaties tussen werk-
tuigtypen te onderzoeken. Op deze manier konden tool-
kits voor verschillende activiteiten worden gereconstru-
eerd.? Zo kon in Schipluiden bijvoorbeeld een tooikit
voor fijne houtbewerking worden onderscheiden van
één voor grove houtbewerking. De eerste omvat kleine-
re vuurstenen werktuigen en benen beiteltjes, de twee-
c.;,
.. ,
de bestaat voornamelijk uit nahmrstenen en vuur-ste-
nen artefacten. Andere werktuigsets zijn die voor het
maken van manden en netten van plantaardig materi-
aal en die voor het oogsten en verwerken van graan.
Hoewel nog te weinig sites vanuit deze benadering zijn
onderzocht, is het op termijn mogelijk om de technolo-
gische keuzes mimtelijk en door de tijd heen te verge-
lijken. Dergelijke keuzes reflecteren de sociale en cul-
turele identiteit van vroegere gemeenschappen.
Voedselvoorziening en ambacht
Een van de eerste toepassingen van het gebmikssporen-
onderzoek was in het onderzoek naar de relatie tussen
vorm en functie. Een Nederlands voorbeeld daarvan is
het onderzoek naar de vuurstenen 'sild<els' uit de Brons-
tijd waarmee geen graan bleek te zijn geoogst, maar
waarmee plaggen waren gesneden, zoals werden ge-
bmikt voor bijvoorbeeld de bouw van huizen. Al snel
bleken gebmikssporengegevens echter ook een wel-
Imme aanvulling op palaeobotanische en archaeozoälo-
gische data bij het beantwoorden van vragen over de
voedselvoorziening. Zo is de identificatie van sild<el-
mesjes waarmee graan is geoogst een veel hardere aan-
wijzing voor lokale ald<erbouw dan de aanwezigheid
van botanische resten. Het onderzoek van de maalste-
nen, waarbij niet alleen naar de gebmikssporen werd
gekeken maar ook naar residu zoals phytolieten
(ontstaan doordat silicium uit het grondwater wordt op-
genomen in de plant en afgezet in en tussen de plan-
tencellen; de organische resten vergaan, de anorgani-
sche afdmld<en van de plantstructuur blijven bewaard),
gaf aan dat de maalstenen waren gebmilct om graan tot
meel te vermalen en niet alleen om het dor-sen te ver-
gemald<elijken.8
Functioneel onderzoek is ook belangrijk gebleken voor
het aantonen van ambachtelijke activiteiten als huidbe-
werking en het maken van vOOlwerpen van hout of
planten. Dergelijke ambachtelijke producten zijn over
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het algemeen niet bewaard gebleven. De gebmil<sspo-
ren op werlctuigen bieden echter indirect bewijs dat er
op een site bijvoorbeeld huiden zijn gelooid en manden
of fuil<en zijn gevlochten. Hoewel dit soort gegevens
misschien van ondergeschikt belang lijlct, zijn ze bij-
voorbeeld essentieel voor het maken van reconstmctie-
tekeningen van een vindplaats. Deze dragen bij aan de
beeldvorming die in de heden~aagse publieksgelichte
benadering belangrijk is voor de betrold<enheid van de
gemeenschap bij het gezamenlijke verleden.
Gebruil<ssporenonderzoel< verfijnt
het beeld van de prehistorie
Sociale aspecten en ideologie
De aard en variëteit van de verrichte ambachtelijke acti-
viteiten, afgeleid van functionele analyse van werlctui-
gen, biedt ook aanlmopingspunten om de groeps-
samenstelling van de bewoners te achterhalen en de
duur van hun verblijf. Zo duidt de grote variatie in acti-
viteiten die op het duin van Schipluiden moeten zijn
verricht op een langdurig verblijf van complete huis-
houdens. Hoewel we altijd voorzichtig moeten zijn met
het extrapoleren van gender-specifieke taken, is het aan-
nemelijk dat ambachtelijke activiteiten als mandenma-
ken, vlechten en vezelproductie uit planten, een vrou-
wenaangelegenheid waren.9
In zijn artikel in deze Archeobrieftoont Karsten Wentinl<
aan dat een functioneel onderzoek ook essentiële ge-ge-
vens oplevert over de ideologische rol van vuurstenen
bijlen in de kosmologie van de Trechterbekercultuur. lO >
7 De midden-Neolithische vindplaats Schipluiden: toa/leit voor fijne
houtbewerlling
8 De midden-Neolithische vindplaats Schipluiden: toa/leit voor het
oogsten en verwerken van graan.
9 De midden-Neolithische vindplaats Schipluiden: taa/leit voor het
maken van manden, fuiken en matten van wilde planten.
10 Sterk gesleten phytoliet gezien op een maalsteen uit Schipluiden
(SOOx).
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Tijdens het vroeg- en midden-Neolithicum blijken ook
andere, simpeler werktuigen als sild<els en maalstenen
na hun 'functionele' levensfase een speciale behande-
ling te ondergaan alvorens ze in de grond belandden.
Blijkbaar was ald<erbouw omgeven met speciale ritue-
len.u Alleen door een functioneel onderzoek is het mo-
gelijk om dergelijke 'biografische' gegevens over voor-
werpen te verkrijgen.
11 Een mandje van plantaardig materiaal genaaid met een naald
van been.
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